



























 企画展示「人気作家作品特集」               
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5 国士舘大学附属図書館報 松陰 Show-in Vol.27 2012/3/12 
第 9回選書ツアーを実施しました！ 
 






























































が始まりました。このコーナーは 2 週間に 1 人のペースで、各界の偉人の名言を、館内に
ある彼らの著作や関連する図書と共に紹介しています。 
昨年末から内容の検討と掲示物の作成が始まり、1 月 16 日に第 1 回を掲示、2 月 15 日現
在までに阪急電鉄創業者・小林一三、渋沢財閥創始者・渋沢栄一、日清食品創業者・安藤






つけるきっかけとなれば幸いです。          “人生に勇気を！” 


























           掲示物の様子 
上から、タイトル、名言、図書の紹介 
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 平成 23 年 11 月～12 月の 2 ヶ月間、中央図書館 1 階にて企画展示「人気作家作品特集」
を行いました。 























平成 23 年 12 月 20 日に中央図書館（グループスタディ室Ａ）にて、「―尐人数向けガイ
ダンス―あなたらしいレポートを書くためのコツ」を実施いたしました。 
 このガイダンスは、尐人数のため気負わずに参加できるガイダンスとして好評をいただ




















手順 1  課題が提示される 
手順 2  課題図書を手に入れる 
手順 3  問題文で問われていることを 
明確化する 
手順 4  課題図書を読む 





手順 6  書いてみる 
手順 7  内容を磨く 
 
★… レポートの書き方 
 オススメ本リスト …★ 
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ライブラリサポーターを始めました  
              
りひとりに合った適切なアドバイスをするよう心がけ、先輩としてあたたかい接遇を常に
意識して利用者の皆様に接していただきました。 
期間は、6 月 6 日から 7 月 29 日までと 9 月 16 日から 12 月 22 日までの月曜日から金曜
日まで週 5 日、図書館利用者が一番多い 14 時から 19 時の間、中央図書館１階に常駐して 
いただきました。 
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（第 1 司書課 笹岡文雄）
  
  























 『自分を育てる読書のために』脇明子, 小幡章子著（019.2//W 31） 
 『大学新入生に薦める 101 冊の本』広島大学総合科学部 101 冊の本プロジ
ェクト編（019.9//D 16） 
 『水曜日は狐の書評 日刊ゲンダイ匿名コラム』狐著（ちくま文庫 き-19-1） 
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◆新着！おすすめ！図書・視聴覚資料（DVD）◆ 
 
●「カモメになったペンギン」 【図書館第 1 司書課長推薦】 
ジョン・P.コッター, ホルガー・ラスゲバー著  ; 藤原和博訳 ; 野村辰寿絵 
資料 ID：12034447    所蔵館：中央図書館 
 
●「蛇にピアス」 【政経学部学生推薦】 
  金原ひとみ著  資料 ID：12039879    所蔵館：中央図書館  
 
●「巨大地震・巨大津波：東日本大震災の検証」 
平田直 [ほか] 著 請求記号：453.212||Ky 2   所蔵館：中央図書館  
 
●「世界遺産データ・ブック 2012 年版」世界遺産総合研究センター編 
請求記号：709.05||Se 22||2012   所蔵館：鶴川図書館  
 
●「振り回されないメール術：状況を改善する「適切な書き方」」ブルーバックス B-1755 




収録時間：40 分 請求記号：DVD||336.49 所蔵館：中央、鶴川、多摩図書館  
 
●「働くということ：フリーターについて考える」（NHK エンタープライズ）  
収録時間：28 分 請求記号：DVD||366.8  所蔵館：中央図書館、鶴川図書館  
 
●「これだけは知っておきたい！採用面接のポイント」（日本経済新聞出版社）  
収録時間：160 分 請求記号：DVD||377.9  所蔵館：中央、鶴川、多摩図書館  
 
●「インターンシップ」（日本経済新聞出版社）収録時間：45 分 
請求記号：DVD||377.9  所蔵館：中央図書館 
 
●「あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑」（NHK エンタープライズ）  
学校司書、消防官、声優、プログラマー、救急救命士他（収録時間各 25 分） 









学部生     平成 24年 1月 23日（月）～3月 24日（土） 
大学院生    平成 24年 1月 23日（月）～3月 8日（木） 
 
◇返却期限 
平成 24年 4月 9日（月） 
※ただし、卒業・修了年度生は、平成 24年 2月 25日（土）とします。 
 
◇貸出冊数 
学部生   10冊（ただし卒業年度生は 5冊） 
大学院生 20冊（ただし修了年度生は 10冊） 
 
 
◇開館については図書館ホームページ（開館カレンダー）を確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例年より遅く梅の花もようやく咲き始めましたね。３月、この季節がやってくるとな
んとなくわくわくしませんか。春への期待、卒業、入学という変化に対しての期待。
何度巡ってきても気持ちが浮き立ちます。図書館員も次年度に向けて何をしよう
かとあれこれ考えています。これからも何があるのか図書館から目が離せません
よ。（Y） 
